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MINISTERIO DE LA GUERRA
ALFONSO
El Ministro de la Guerr:'l..
VALERI4NO 'VEYLER
l En c<nisidcfaéión á lo' solicitado por el general de
brigada do la Sección de Roserva 'del Estado Mayor Ge-
neral del Ejército Don Julio' AÍldreu y Pascual, y C011 arro-
glo á lo doterminado en el artículo cuarto de la ley de
seis do febrero último,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del
Mérito Militar .designada para premiar servicios espa-
cÜtles.






Vengo en nombrar Jofe de:la segunda brigada de la 1
primera división, al general de brigada D. José Hernández
y Fernández.
Dado en PalacÍo á tres do diciembre de mil novecien-
tos dos.
El )1ini~trode la. Guer;ll.,
VALERIANO \VEYLER'
.
En consideración á lo solicitado por el capitán de na·
vío de plimera clase de la Armada D. Leopoldo Boado
Montes,_ y de conformidad con lo propuesto por la Asam·
blea de la real y militar Orden de San IIermenegildo,
Vengo 'en concederle la Gran Cruz de la referida Oro
den, con la antigüedad del día veintinueve de abril del
corriente afio, en que cumplió las condiciones reglamen.
tarias.
Dado en Palacio á tres de diciembre de mil novecien-
tos dos.
-ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
V ALERIANO \VEYL'ER
En consideración á lo solicitado por el general de
brigada de Artilleria de la Armada Don Maximiano Garcés
de los Fayos y Bardaji, y de conformidad con lo propuesto
por la Asamblea de la roal y militar Orden de San II~r-
menegilda, ..
, Vengo en concederle la Gran Cruz c1e~laorefericla'01'-
den, con la antigüedad del día veintiséis do agosto del
corriente afio, en que cumplió las condiciones reglamen-
tarias. "
Dado ellPalacio á tres de diciembre de milnovecf~~·
tos dos.
ALFONSO
El Ministro de lit Guerra,
VALERIANO WEYLER
Con arreglo á lo que detormina la excepción ótto.va
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos; á propuesta del
Ministro de la Guerra. y de acuerdo con el Consejo de Mi-
I nistros, - '
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, de
los artículos de consumo necesarios duranto un afio en
el hospital militar de Alcalá de Henares, y que compren-
, elic10s en dos subastas y dos convocatorias do proposicio-
nes consecutivas celebradas al efecto, no fueron contrata~
dos por'falta de licitadores; debiendo verificarse dicha
adquisicion á los mismos precios y bajo iguales condicio-
nes que rigieron en la última de las citadas convoca-
torias.
Dado en Palacio á tres de diciembre de mil novecien·
tos dos.
ALFONSO
El Id'iniBtro de 1& Guerrll,
'YALERIANO WEYLER
éon arregloá lo que determina la eX'cepción octava
del artículo sexto del roal decreto de veintisiete de febro-
ro de mil ochocientos cincuenta y dOR; á propuesta del
Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de
Ministros,
Vengo en aUtorizar la compra, por gestión directa, del
moblaje y efectos necesarios en la sahi. de oficiales del
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EJÉRCITO TERRITORIAL DE CANARIAS
Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. careó á este
Ministerio ~n 12 del mea próximo paRado, promovida por el
i'a.isano D. Fernallda Manrique de Lara y Fierro, en súplica
de que se le conceda el empleo de segundo tanierite de la re·
serva del ejército territorial de esus jalas, el Rey (q. D. g.),
ha tenidoiL bien concedf'r al intllreEado el mencionado em-
pleo, con efectividad de esta fecha, por reunir llls condioio·
nel;] determinadas en el arto 36, caeq 3.° d'31 vigente regla·
mento d..l expresado ejercito territol'Íul yen 1'1 real orden de
5 de jUtdo de 1893.:C. L. ntlm. 198), quedliudo afecto tll bao
tallón RI!SerV8, d'l Cantll'iaa uóm. 4.
De rf.al orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Díos gUllrde a V. lIJ. muchos años. Ma·
dríd 2 de l;1iciembro de 19Q2.
Señor Ca.pitán general de 158 isba Canarias.
SWO"lÓl~ t'E C:AB~LL!lÜA
DZSTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á biendililto-
ner que el profesor aegtindll dol cuerpo 'de "Equitación Mili.
tar, con destino fU el regimiento Lanceros de España, 7.0 de
Caballería, D. Felipe Valdecabras Naranjo, pase destinado al
cuarto Depósito de sementlilF.8 y que ocupe su vaoante el de
la misma clase, D. Ildefonso Miguel Máté; que presta SÜ8 ser.
vicios en dicho Dapósito.
De real orden lo digóá V. E.para" su óónocimiento y
demáe efectos. Dioa gll.ardEl á V. .ro. muchos años. &la.
drid 3 de diciembre de 1902.
Selior Ordenador de pagos de Guerra.
Señorea Capjtanes generales de la Bexta y l:éptima regiones.
RESIDENCIA
" Exomo". Sr.: Vista la instancia que v.. E. OU~áÓ a este
Ministerio en 18 del actual, promovida. por el cspitan de
Caballería, dé reemplazo en eBa región, D. Rioardo Cantadol'
López, en solicitud de que ae le conceda trasladar BU residen.





r~l Miui.tro de 111. GU<llTlI.,
V.ALERIANO \VEYLEll.
~oñorCapitán general de CaBtillala Núevn.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido déstinDr tí
e~te Ministerio, en vaoante que de 8U empleo exist.e, al te-
niente coronel de Infantería, D. Francisco Monasterio y Olli-
vier, que en la f:.otuaiídad presta 80S' sfivioios en el batallón
Cazudores de Bá"bastro núm. 4. .
De real orden 10 digo ti V. E. para Sil conodmiento y dé·
más efectoá. " Dios guardé tí V. E. muchos nños.Madrid3
de diciembre de 1902. .
SE~JOIÓ:N D~! ];STlo~DO MAYOR Y CAMPAÑA
RtiCOMf·.t\;NSAcl
F,"'1mo.8r.: Vis:o el proyecto de auto-teléruf,tro de j¡e-
~urjo(ld (le qne es autor el capitán. de IuganieroB D. Ricardo
Martíllez Unciti, el Rey (q. D. g.)., por resolución ce 26 de
novierubreú\timo, ha. t~nido á bien' concederle monción
honorHlca por el cejo, p.plicacióll y laboriOElidad d0mostra·
do!:', como comprendido en ellilt. 16 del rt'glamento de re·
compensflS en tiempo de paz.
De relll ord3u IG digo á V. E. para AU conocimifmto y
demás ef'~ctos. Hios gnaniú é V. ¡:;. mu()hlJH S,¡"UJí;. Mudrid
2 da dioit;mbre de 1~02.
hospital miliktr do Valencia, y que eomprclltlidos en dos ¡ Bekción que 86 cita
suuastas y dos convocatorias do proposicionos consecuÜ- ·I! Coroneles
vas .c~lebradas al ?fecto, no. fueron ~ontratado~.p?r f~lta D. Auiceto Jimén.ez Romero, del regimiento Reserva de Ba.
de hCltadoresj debIendo verIficarse dIcha adqUlslclon a los dajoz núm,. 62, á la Zona de Badajoz núm. 6.
mismos precios y bajo iguales condiciones que l'igieron »Enrique "Fllura Gabiot, de 1I~ Zona de Badajoz núm. 6, á
en la última de las citadas convocatorias. la de Orens8 nt\m. 3.
Dado en Palacio á tras de diciembre de mil nove- "José Gl\rcia de la Concha, del regimiento Reserva de Gi·
cientos dos. jón núm. 99 y en comisión en la clasificadora de jefes
ALFONSO y oficiales movilizados de Ultramar, al de Reserva de
Badajoz núm. 62, continuando en dicha comisión.
"Antonio Vaca Albertoe, de la Zona de Orens6 núm. 3, al
regimiento Re€erva de Gijón núm. 99.
Teniente coronel
p, Ignacio Axo Gonzálfz de Mendoza, del regimiento de San
Fernando núm. 11, al batallón Cazadores de Barbastro
núm. 4.
. Madrid 3 de diciembreqe "1902.
Stlh.w C:zpil<l!.n" ~&lla!'ill ¿3 Cnatilla IR Nueva.
Benoi.' Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
....... , ......... _,"'~.---.._. ..,.. ~ ~. ~'"...._._...._...s......__¡o
~~ca::ów DE lFFAN'nlEÍA
, DESTINOS
ElkCJ'YIO. ":Sr,: .El Rey (q. D. g.), poi' l'e!lolución de e6!ta
fi:!uh:i, hll tenido a bien disponer que loa jflfea de Ipfantelfa
cOffillrPllIUdj)/;l en IR 8i~uiente relaoióo, quP prinoipin con
D.Aniceto Jiméot'z Romero V tl:'rmina cou D, Ignacio Axo
Gonz:Uez de Mendoza, puaen á mnadar jos cuerpos que en la
misma se expreina. .
pe real orden lo digo!l, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V• .ro. muohos' años.. Madrid
~ de diciembre de 1902.
Sefíor Otdenador de pagos de GUerra.
Sañores Capitanes /l:enerales de la primera, séptima y octl\va
regio~eB y Pl'esidenté de la Comisión clasificadora d.e jefea
y ofiCiales movUizadoB de Ultramar.
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Befior Capitán general deC8stiIJa la Vieja.
,EXO,OlO. S~.: ,V;illta, la in8t~nci~ promovt<la.pcr el pri-
mer teniente de la oomandancia de la Guardi90 Civil (l'J Pa-
lencia, ,J). José QuecutY'S;inchei, en ...úplica de qm I'll le con-
ceda. pallllr(l, situación de reemplazo, el Rey (q. D. g.), f:.e ha
servido deB~!!timar la petición del ,intere"lldo, llor ]":10 existir
en la clase de primeros tenientes de la Guardia Civil perso-
nal excedente en condicionea de colocación.
De real orden: io :djgo lÍ y. ;re; pll.ra 811 conocimiel::.to y
demás efectoe. Dios g!lard,e 8 y. ,l!l. mnohoa añoRo Madrid
2 de dioiembre de 1902.
.Befior Capitán general de 'Vafeneia.:





SEcoióN DE GUARDIA otv'lt.
BAJAS
Señor Comandante general de Melilla.
, EX,cmo. Sr;: : El Rey (q. D. g.), ha: ténido Abien destinar
al (].uintO 'batall6n de'ArtlIleda' de ·plaza,. al na:pitán 'de ia
Comisión liquidadora del disiHilto :U.O: oataHón de plaza,
afecta. all!egundo, D. Ramón Achay Caamaño, y á la referida
pomiF.jón liqu.idlldors, al de igul!'l C~8se d~i qúint~ ba,tallón
D. Fernando García Veas y Madero.. .
De, r~81 orqell lo -digo á V. ~. pa~a 8\1 'conócimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos lÍ..ños. Madrid
3 de diciembre de 1902.
tenido á bien llI1cl!iter á lOi! deseoR du] intereF.ll'ln, c(\n tlfreglo
t\ la real orden de 2 de julio último (C. L. núm. 168).
De la de S. M. lo digo 1\ V• .fil. para su conocimiento "
demáe efeotos. Dír,s gUfirde á V. E. muchos años. Madrid
2 de diciembre de 1902.
Señor Ordenador de pa~os de Guena.
8efi.oreB ,Capitanes generales de 1ft segunda y tercera regiones.
!CONTINU~_n6N f.tN FL 8ltRVYlIO y REENGANCHES¡ Excmo. Sr.:< En vistl! de la illstnncü prllm¡;vda porel guardia oivil de la eomandancitl de Oreme, Ricardu SanI Pedro Meno; e:n 8úplic¡;. de q\!(l, como?:r:~cÍ;1 er.pedal, re la
1 con~ed~ ia re~ciBión ~lél I;Om\IWmiIOÚ ~üe por cu~tro ni'll ~
\ eOD"l">!JO en 9 de ootuore [le 1900; y te1l1e'111u eH C1.H1'¡Jt,., que
. el citado individuo no ee halla comprel1dic:lo en niuguno de
los CIlSOS que determina la- cireu!al' de 2·1 ,de febrflro úitimo,
el REY (q. D. g.), liS ha servido desestimar la petición del
. roa u ¡ in t8resado. .
.RETIROS _ __ ! De re~l orden lo di~ é. V. E. para BU' conooimiento y
Excmo. Sr.: 'En vista de la instahCia'promovidapor <:.l \ .demés efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
primer teni~ntede Caballeria, retirado, D. Diego ~roetmio Al- f 2de, diciembre de 1902. -
e6n, en súplica d~ qQe ~e l~ aplJquen lOfl b~lJeficicB que con· I .
cede la, l~y d~ 6 de ,febrero último (C. L. núm. 41); Y tenien. ~ Señor Capité.n general de Galic-ia.
do en cuenta.que al oonced~r881e el rf¡tlro forzolio por ed,ad 1 . ~_,_-q,
se le aplicó la l~yde 2 de j\lliode1,8?;;, el Rey (q. D. g.), Be ¡ .. ~
hllllervido desestimarp,icl!¡t [q1ipitud, una ve~ que con la t - LIC1j;NOIAS -
a,plicación de la ley que cita, resultaria perjudicado el inte- t Excmo. S~.: Accediendo á 10 aolitlitado por el segando
tesado. _. 1 teniente de la com!lndancia de la Guardia Civil de Albacete,
. 'De:real ord.e~ lo digo á V. E. para su conocimienio y de- D. Castó Escolano D'Aigueville, el Rey (q. D. g.), se ha ser-
mál.' efeQto~; Pios guarde á V. E; muchos liños. Madrid 2 vidl> concederIe~do!il meses de licencia parnt1SlI. capital, Orán
de,diciembre de '1902. - YAfcen'vo (Argelia franc82a), con sujeción á lo eetablecido
WEYLER en llis instruccione3 dA 16 de marzo de 1885 (O. L. número
132), á..fin de:que pueda evaouar asuutos propios.
De .rear orden 10 digo ñ V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guar.de ~V. E. muchos años. Madrid
2 de dioiembre de 1902.
Safior Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores CapitAn general de la. primera región y Ordenador
:de ~a~os pe Guerra.




EXQmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), S(l ha servido aprobar las
comisi~n"B de que V. E. :dió ct!eJit~ á e~te MiniRterío en 11
de l;ovíerobre próximo' pa~aio; conferidas eu el !ll~8 d(' octu-
bre último' ,1.1 pf'rfoaal compreqdi.io en la ff~lllciór) q Ilf> áIcOf.tinnación Be in8ert", que comifnza C(lO O. José Castellví
Vila y concluYA con D. AntollÍo Boya, declarándolas índem.
nizables c~n:los benefioios que señalan los 8rticulo13 del re-
glamento que en la. misma. se expreesn.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines c()DBi,gúientes. Dios guarde á V. E. muchos afies. Ma.
drid 2 de diciembre de 1902. '
WEYLER
~ Señor In~pector geneI:lll d'e la Guardia Civil.
• • \ r.
· Señores Presi!lente del Consejo Supremo de Gílerra y MaI!U!I,
capitán general de la octava re6ión Y O!denador de pa-: SeM~ ,<)8pit~n general de Cataluña.
gas ~e ~tlerÍ'a. , ...' - e, ~:;. , ~ • ,Sefítit ~i~~~dor_;depagos.de Guerra.
~ ¡:;.: (~r::". ;~ i:~ ~::' ;i~ ....;; ;:~ ". ~",;i ~-~'': .;.;; ~.~. ~;,; >.' ' ..: '...... -"-".: ~:.~ ~,~ ;..~~ ;~~ "
., Excmo. Sr.: En vista del fallo dictado por el tribunal
de honor constituido en la -Coruña por los te,nient~s corone-
les de la GuardiaOivíl, para juzgar actos llevados á cabo por
el de igual clase D. Adolfo Morales Bergón¡ y teniendo en
.cu(mta 01 informe emitido por el Consejo Supremnde Guerra.
y Marin.~, en el,que 86 consigna qu~ se ha CUmplido en l,a apli.
cación de dicho proce~límieIlto lo preceptuallo en el capitulo
3.o,'titulo 25 del Código tie Justicia Militar, el RI\Y (q. D. g.),
ha te~i~().á bien disponer la Reparación del servicio del ex·
preBado jefe.
De real. orden ]0 digo á V. .ro. para su conocimientp y
· demás efectos. Dlosg\l6~deA V.;E; muchos ,afios. Madrid
·3 d,e diciembre de 1902..




• Relarn61l, que se cita
-------------i------:--------------'i",--":;"~'';''1~' =_=:::.:::::...:..:::..::.::- ._~ ...~.___<.~~ •....-._-:--_~••-..--~..-.oor...----~--- .... ¡"W _
8~a¡ FECHA ~
~~~E. l'tfNTO =- :.~ t: o ~ :t:;Sg,~ o.~ ea quc princIpia en que termIna ~
~~ ~::;' de su donde tUYO lugar Com!alón conferid" -=-1 - l' g;








1.0 octubre . 1~02 g ídem. '11902 8
28 sepbre. '1902 2 ídem •• 1902 2
30 ootubre ,1902· )l'. ) ~ 21 Continúa.
S ídem .• 1902 "¡octubre 1902 Ó
2 ídem •• 1902 ~idem ., 1902 2
1Td"".. 1902 lO! "em ., ' 1902 ,,~ "Pb", ,.0; 1,; !,dem •r'02 1
22 íaom •. 1902 l. ~dem .. 1902
1
1
22 ídem.. 1902 l.°·ldem •• : !Il02 1
91 00fr:1blle 1902 H; ~deLn •• '1902\1 6
9 ídf,~.. 1902 g id~m •• t l!!02 6
1902 2ioctubl'c. 1902
1902 2 ídem .. 1902
1902 15 ídem .. 1902
1902 16 ídem •• 1902
1!l02 27 ídem .. 1902
1902 27 ídem .. 1902
1902 SI úidm .. 1902









































2 ídem .. 1!J02 2
7 ídem .• 1902 2
1 ídem •. 1902 1
» » » I 4lContinúll.
~ » t 6lldem.
·2 octnbre 1!J02 2
4 ídem •• 1902 1
2 ídem •• 1902 2
4 ídem .. 1902 1
4 ídem .• 1902 4:
2 ídem.. 19021 2
»)1 » 31 Continúa.












~ MarianoRomero deláguHal10 y 11 [Idem 1C~diz y Ceutt'J lIoem ,,, .
Idem Comandante.
Idem l,er teniente.
locr 'regimiento Artillería de
Montllfin .•..••••.•.•...•. Otro .•......
0.0 regimientó Montado de Ar-
tillería Capitán .
¡Médico 1.0 .. D. José Castellvi Vils •...... 10 Y111Barcelona .•. Tilma.......•.. · " '1. 1?ctubreOtro 2.:..... l> José Carpintero y.Rigó .,. 10 Y11¡ldem ~dero •..::.... 2 ¡dem ... Otro 1. .•... ~ A.dolfo Azoy Alcalde .••.. 10 Y11 ldero •..••.. San Baud¡ho de . .Llobre"at ..... ., ~ 16 ¡dero ..
¡;;.' r . • . .. . " . Prach,~r recom)"CIID¡entos 1a- ídemlOt.Dldad !>llltaI Otro........ »José Sucnas OIavé 10 Y 11.l l dem .•••••• Idero ..••..•. '.' l' I1.5 . . .
O• A t . F' á d ..,. t . JO 11 Id Id cu ta~¡VoB. ..••......••••• 27" ¡dem¡"ro » nomo ern n ez vlC ono. y ., cm....... em.......... . "Otro »Ignacio Cornet y Pali 10 Y 11 Idem I<lem.......... 271~dcm ..Otro ' • . »Hodrigo Moya Letras!..... 10 Y 11. Idem lclem.......... 31 ~ dom ..
Otro.. . .. »Francisco Mufioz TIneDo .. 10 YlllIdem Idero........... 31 llicm .
1.cr. Mn. Artillería de Plsza.. IT. coroneL.. ~ Valentín Bertráll y F.'eliÚ . 10 yll Idem.• , - CádiZ..... O'O' •• 'lA curRO da' EBcuel1jIJ Central dt: l' .
.. Tiro ' 17 lUl)m ..
11 Slxto AIsina y Vila 10 Y llldem ldero I(lem i ~o íde,m •.
~ Enrique Botella y Ferrel'.. 10 y 11 Id;em 1:dem I<lem...•.••.. ~ ..•••...•... ~ 2S julio •.
Cuerpo de Ingenieros 'IT. coronel•••
ldem .........•..•..••.•••. Capitán .••..
~ Emilio de la Guardia .•••. 1110 Y 11IIde.m IIdem ·.·ildom .
.. LÓlida Tá.rre~. . d 1
. -.. • ., , Re-"Vlstn. de ll2'ooamenóo e a ..Idem _ 10tro \ » :tücolás Majado Cantoro .. 10 Y11 !dem \ Tremp y Seol, . C. '1 t a-locthl>1'I91 de Urgel ..••..Í' Gual'dw, ;-{I .•...:••.• - ..!
l> Josá Paloma? y Mur ...•... /10 y 11IGere-na ..... )Sa~ QU,iI'Ch y¡F<lf'mar prop~estaB de' easetss¡ 1." ídem ••
. ( (taba CreuB. para Carll.b,neros.. .... . . . • . .
~ Marlano Valls Sacristán •.. 10 Y11 ldem. Olot l~rocederáderooliciÓnG~Obl'l1~¡1 .
, ~ ~raudulenta3'..•.• ~ ..•• . . . . 6!dem.. 1902
Reserva de Ontol'i:1..•••..... Otro........ 11 Enrique Dulanto González'lf 21 VillaEueva .. Barce-lonl1........ 1.° ídem ... 1902
~ ~ El mismo. .. .. • .. . .. .. .. .. .. 24 ldem.......... Idero.......... 28 ídem.. 11)020,
Zona de Víllafl'anca...•..... Cllpitán•.•.• D. Ar,tonlo QnirÓs Ebri ..•.. 1: :H Víllafr:mca•. Idem........... 27 fdero... 1902
Reserva de 1I1atar6 Otro » José Lugo García ,i 24 1IfAtal'llÍ ldem........... 1.0 idem •. 1902
, »El mismo....... ... ........• 24 Idem, .• , .••• ldem~.......... 4 úlem .... 1\¡02
Zona de Mataró Capitán D. Mat.ías Gutiél'rez Cruz..... 2'! ldem Idem............ L° ídem .• 19.02
11 J) El mismo · 24 ldem IJero;_......... 4 ídem •• 1902
:Reserva (le ~El Bruc4» .. , Capitá.n..... D. José Cal'pintler Andre.... 24 Manresa .. " IdelD............ 1.0 ídem •• 1!J0'1.
:ZonR de Tarra3a Otro........ 11 Juan Alvarez C'astellví.... 24 Tarra!!2. •..•. Idem._ CJG.!!llr libramientos •. _" ..• 1.0 ídem, .•. 1902
l> "El mismo........ 24 ldem Idem' ( . 29 ídem ••. 1902
:Zona de Manrosa Capitán D. Angel &voa Rodríguez. " 21 Manreea ••.• Idem._......... 30 sepbl.'e.· 1902
Bón. CllzadoreEl Je Alfonso
XII núm. 15.....•.•••.... Ler teniente. ~. Enrique Gncía Salcedo... ~4 Ildem •••••.. 1Idem..._••••...•
.:Reg. InLa de San Quintín nú- . ' .
mero 47 Otro........ 11 Luis de Córdobe. Diego... 24
l> 11 El mismo. •• • • . . . • . • • . . . • • . 24
.Dragones.de ~IonteBa l.er teniente. D,N¡(rciso de JaHoz Sacanellas
Reg. Inf.a de Luchana Otro........ , José Batlle de Estlle •••••




Tarragcna •.. Tórtosll>........ Conducir caudale" ..•.•.•.•
Moro •..••. " Idem...... / ••.• Liqu~dar utensilio con m Ad-
ministración Militar._
5.0 bón. InLS.' de !I1ontafia V r teniente. t Nicolás Avilll Delgado: ••. !Q')" 11 Seo de Urgel TIarcelon-a .....• Sec!'.etario de un ccnssjo gu.erra
Eón. Cazador~8 de ),férida Comandante. ~ AntoniQ Vallejo Vlln ••••. tú Y11 Lérida~ •.• '.. ldem •.••••..•. Fiscal de ídem íd ...... ~
Idem Capitán •••••. ) Juan Diaz Sevas 10-y 11 Idem ldem D(JfenBor de ídem. id; •••.
.17.9 tercio de la Guardia Civil 1.8r teniente. 11 José Ca!ludo Prieto....... 10 SeroB •.~ Lérida-, Alguaira
y Almenar ••• Jll.6Z·.í'.nstru.etor ..





Do' G. nim. 271 4 diciembre 1902 601
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha s~l'vido aprohar In
, relación iWportlH;lte 225 peset8P, q na remitió V, .!Ji. ti Este
Miuieterio I'll 11. de noviemhre IJróximo pIPado, por gtl9tOS
de transporte orasionajos al personal de la ComwJcancia ge-
neral de Illge\li8rOB de eEa región, llon motiyo de la'J visitas
hechas durante el mes, de cctubre último á la., obras en clIlns-
trncción del fuerte de San J ulián de Ramifl , en Ge;:Olla.
De rml orri€ll lo digo á V. E. pi!ira IHl cOHI'cirniento y rle·
má'l efecto~. Dios ~uarde ti, v. E. n:mchoi:i anf;';. :'Iachic1 2
de diciembre de 1902.
Señor Capitán generol de la8 islas Cnnarias.
8efior Ordenador de pagos de Gnerra.
,..... 3 ......
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servirlo aprobar
la relación importante 91'60 pesetas, que remitió V. E. ti este
Ministerio en 8 de noviembre próximo paBado, por g¡aBtoB de
trar1aporte ocaaionadoB al personal de lus cOIDaurlancias de
. Ingenieros de eSll di$trito, con motivo de la!! viBitns hechas
durante el me! de ootubre último l\ laa obrae en construcciÓn.
De real orden lo digo á V. E. pnrl! Sil conocimia:n~ y
. demAs cfect>03. Dioa guarde á V. ¡C. muchos aúos. Mli.drid
2 de diciembre de 1902.
S'3ñor Capitán general de C6tllh:ña.
I &ñOl" Ordenador de pagOH (b Guerr.IL
¡ lCxcmo. S;'.: :re.! R~y (q. D. ;¡.), ¡se h" t!crv:do ;'1¡'1TO;.l"dll l:;
I fJon.:.til'ioues d~ que V. 1J]. dió c\''l.6'nÚt it fj:;i:8 ;\i1ali3~2!'b BI[ 11
! de ¡:lovi';Jl:ubxé li:có:!dmo pafwdo, eo."ferit:,\f; (,~n l,w m(·F.;~~j 'Ino
l se citan ~Ü persorw,l compr,~nrHrl'l GH Ir; l'",11:0jÓ1\ qUfJ 6. <:on·
1.
1tinufición fEl insk;r.ta, que comiAl1Z'l con· D. F~'a::;c:iGe" J~;aci.i
Lh,sá. y co)Jclu'1e con n, AifQ!l!S(l mar.,tíne" :?!lzo. (~'3ci~,;:'1n«!)b;
inde.mnizableiJ 'con lOH bc<oelldm.i qU0 G;;finJ2,;, kf; n:i;L'lI.IG!5
Idel reglamento 'iUI'l en la mism,:;l, S0 exp:'f,;Han.. Da ·reai OJ:é!,¡¡:n 1;:; :::U~;c t. V, It. }Jari1, 1511 eo:o.ücún;.:jLi;c y
. fiues couBiguienws. lJiüs ¡¡:uaú!.e ¿ Y. :W. muc!:l.uó' f.<.fiOfl.
MÁrlrid 2 de diciembre de .1002.
Señor Capitti,Q general d~ Caíjgluña.
. 1 Se60r Ordenlldcr de Iwgos d" Guúrra. .
~
'§ S El. S
~ (\;'4>4>
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~ I ~g¡;-aa ,l!'ECHA if
Elt'gg PUNTO S'
~~oo ~~ ~ o. .. en que principia on qne tormino. ~~~ p;. .,_ c:
;:;: '" ;;l ~ de S11 donue tuvo lugar Comlslon conCando. §'
~ ~~~ residenola. la. comisión , . Dia Mes IAño Dia.l Mes lAñO ...
----------1 1----------1: l:S ';' ':' _ -- _
. MES 'D.E .ABRI~ DE 1901 '. ,
Cuerpo de Ingemeros \T. coroneL •. ID. FrancIsco MnClá Llusá 10 Y11 Lénda•••... Seo de Urgel Formar parte de la Junta de I I I • 1 11
to 1... ·abl'il 1901 21 abnl 1901 5MES DE FEBRERO DE 1902 armamcn .........•.•.•. I • • • ••
Bón. Caz. de Mérida, 13 ¡Ca.pitán ID, Juan Díaz Sevas 10 Y 11 Lérida , Madl'id Defensor ante el Consejo Su~
MARZO premo .
Cuerpo Jurúllco Militar...... IT. auditor..• ID. Juan Cllmín Angula., .. " 10 Y11 Ba.rcelona... Tarragona..... , Asesor de unconsejo de guerra
ABRIL
,Madrid 2 de iliciembre de 1902.
Ouerpo de Ingenieros .•.••.. ·,T. coronel.. '11<)· Francisco Maciá Llusá•.• '118 y 11ILérida !Reus .....•.•. '1 A reconocer un local '11 7lnbril. '1 1902
Oaballería de Nuroancia ..... 1,er t~niente. J Emeterio Muga Diaz..... , 10 Y 11 Valencia.•.. ~1ad;:íd... , ..... Asistirá carreras de caballoe. 28 ídem .• 1902
MAYO
\
l.<lr teniente. D. Emeterlo Muga Diaz..•... 10 Y 11 \Talencia .... Madrid .... ~ ... Af!isti~á.c~rrerasde caballos.
ldem Ot·ro ) Carlos Caballero Méndez.. 24 Vlllanueva .. Barcelona •..... Cobrar hbramlentos ••.•....
• • • • • • • • • .. • • • .. • • • • • • (/ II El mismo. . . • . . . . • . • . • . . . . . 24, Idem ..•.... Idem IdeJn ........•.•.. , , •
Otro ....•... D. IsaíllsDomínguezArenillas 10 y 11 Ideln ..•..•. Madrid , Asistir á carreras de cabllllos.I JUNIO
1.Ct' 'bón. de Art." de Plaza .• ·11.er teniente. D. José Cotrlna Ferrer; •••..• \10 y 111 Figueras ., 'IMadrid ...... "IDefeDsor ante el Consejo Su-
premo................... 11 junio .. 1902
Bón. Caz. de i\Iérida........ Médico 1.0.. ) Elíseo Rodríguez Sayans .. 10 y 11 Lérida ...... Olaverols ...... Reconocer un soldado ..... ..11 151ídem .. 11~e2
JULIO
Idem ICapitán '/D. Juan Díaz Sevas \10 Y nILérida ...•.• ISeo de Urgel. •. IDefensor en una causa , ji 1G\iullo llia2
AGOSTO
Idem •••••••••••,' ••..••... ·ICaPitán•.•. ·ID. Juan Díaz Sevas '110 y 11ILérida•...•. /seo de Urge!. .. ,Defensor en una causl!..: ..••.Ouer~().de I~genl~r?s T. ?oron:l.. »Francisco Maclá LIusá 10 Y11 [dem Tarragona Visitar obras de Carabmeros.
Adnllnl.Btraclón Ml1ltar OfiCIal 2. • GodofredoEstebanPallaréll 10 y 11t Figueras Gerona Secretario de una sublista .•..
'1 SEPTIEMBRE~g. de San Quintín ~ l,er.t,enlente. D. Luis de Córdoba Diago .. ,1 24 Flgueras Gerona Cobrar libramientoe ,. 28 sepbre.11902
l.er reg. de Art. a de Montafia Otro........ ) MarianoRolllero delAguila 10 y 11 Barcelona Madrid Asistir al CUI'SO de la. "Escuola
, . central de Tiro.••.....•.•. 1.° ídem •. 1902
Idem .••.•. ',' •. ',' •.••...•. ' Artillero -2.o. Juan Samuell Torrente. •••• .22 Idelll ..•••• ; S~baden,.:.', ~. Secretariode un juez inst,ructor .6 ideJP ., 1!)Q~
Reg.Cah. a ,de Numancia~ ••• 1.cr teniente. D. Carlos Caballero Méndez.. .:14 Villanueva •. Barcelona •• " •. Oobrar libramle~tos.. ,.,.... 1.0 ídem... 1902
. .. . ,. >' ' '. " El . 2' Id Id" Id···· ~ 29 ídem 1902
. . . .,.' mIsmo : :......,., e:n :.. em em : .. , ,.., ., .
.B6¡¡.,Caz. de Ménda 'ICOII!a~dante.D. Antomo ValleJO Vl1a ••••• 10 Y11 Lérlda ••.••• Idem •• ; .• ; •.•• FIscal en un conseloda. guerra,'. ~2 ídem .• 11)02.. ,
Idem Capltan > Juan Díaz Sevas 10 Y11 Idem; Idem Defensor en un ídem íd •...• 2~lídem•• 1902~.o Reg. Zllpadores Minadores 1,er teniente. • Alfonso ~1artínezRizo.... :240 Barcelona Logrofio Condullr fuer2l1 pAl'!l efecto.



















Señor Comandante general delCuerpo y Cuartel de Inválidos.
-- .,.
Señor. Capitán general de Aragón.
Señor PresideRte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
WEYLlIlR
Excmo. Sr.: EQ. vista de la instanoia documentada,cur-
sada por V. E. 1\ este 11inisterio en 4 de novierobre próximo
paE'ado, y promovida por el capitán de ese cnerpo D. Vicente
Fernández Llama, en súplica de que se modifique BU se-
gundo apellido en el sentido de que es cde la Llamu, y no
Llams; y resultando comprobado por los documentos que se
acompañan á. dicha instancia que el error de consignarle es·
te apellido en vez de aquél, se cometió al formar la filiación
delrecurrente en el regimiento Infanteria de Zamora, primer
ouerpo activo .en que sirvió, el Rey (q. D. g.), en considera-
ción á. 'que partió la equivocación de una oñoina de Guerra,
yen armouía, por lo tanto, con lo dispueHto en la real orden
de 25 de septiembre de 1878 (C. L. núm. 288), ha tenido á
bien acceder á lo solicitado por dicbo capitán, disponiendo
que en lo sucesivó use en todos ,sus documentos oficiales el
apellido de la Llama, que es el que verdaderamente le 00-
rresponde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
2 de dioiembre de 1902.
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12
del mes anterior, ha tenido á bien reha,bilitar é. D. a María de
las Mercedes Puig y Casanova, "Viuda de las segundas nup-
oias del capitan de Infanteria D. Antonio Olivera Dorell, en
el goce de la pensión anual de 625 peset8ll que antes de con'
traer nuevo matrimonio disfrutó, según red orden de 13 de
noviembre de 1882, una vez que al enviudar de su último
marido no le ha quedado derecho á pensión alguna; el cuill
beneficio Be abonará IÍ la interesada en ]a Delegación de Ha-
cienda de Hueeca, á pattir del 3 de septiembre de 1901, si-
guiente día al en que aquél falleció y mientras conserve su
actual estado.
De real orden lo digo é. V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos aiíoa. Ma-
drid 2 de dioiembre de 1902.
- .
SEcaION Dm ¡US'l'ICIA .y DtItECROS :E'ASIVOS
E8TADO CIVIL
. Excmo. S~·.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22
del mee anterior/.ha tenido á bien oonceder á, Maria Manuela
Muiioz Ortiz, la pensión de medill ración de Africs, equiva-
lente á 7("50 pesetaa mensuales y un cuarto de ración á]a hija
de ésta, Isidra Abad Muño., ó sean 3'75 pesetas también men-
suales, y la mitad de dichas aumas en ooncepto de aguinal-
do por Navidad da cada afio, á que tienen derecho como
comprendidas en las reglae 3.",4.11. Y6.a oel reglamento apro-
bado por real orden circular de 20 de agosto de 1878(C. L. nú-
mero 240), como viuda. y huérfana, respectivamente, del sol-
dado, retirado, que fué de la guarnición de esa plaza, Ata-
4 dioiembre 1902J? O. núm. 271
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WEYLJ:R •
Señor Capit~n general de VBIencia.
Sañorlls Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador
de pagol! de Guena.
Be~or Capitán gener~lde Aragón.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
WEYLIlB
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 22 de septiembre último, promovida por el se·
gundo teniente de Infanteria (E. R.), D. Ramón Nuez Terosa,
en súplica. de abono de la gratificación de continnaoión en
filas, devengada. siendo ~a~gento'desde el 11 de agosto de
1895, ha~ta fin de marzo de 1897, el Rey (q. D. g.), se ha
servido desestimar ¡a. petioión del interesado, porque con
arreglo á lo dispnesto en el art. 269 del vigente reglamento
de contabilidad, ha prel!cripto BU derecho á la gratificaoión
que pudiera )laberle correspondido del!d& 1.° de enero de
1896, primera r~vista que pasó después dE;! haber cumplido
los tres años de Bervi~io en filas, deducido el tiempo no com-
putable. .
De resl o:rden. lo digo á V. E. para 1m conocimiento "Y
demas efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Ma-
drid 2 de diciembre de 1902.
Excmo. Sr.:. Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 24 de septiembre último, promovida por el
guardia civi~ de: segunda clase dEl la comandancia de Mur-
cia, Josó Serna García, en súplioa de abono del premio y
plus de reenganche, desde e111 de agosto de 1901 en que
cumplió cuatro años de servicio en el cuerpo á que perte-
nece, el Rey (q. D. g.), se ha servido deJi6stimar la petición
del interesado, por Cllrecer ct> derecho lÍ lo que solioits, con
arreglo á lo dispuesto en real orden de ~O de noviembre de
1882 yen el párrafo 4.0 del arto 16 del reglamento de 3 de
junio de 1889 (O. L.núm. 239). . ..
De real orde.n lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiOfl. Madrid 2
de diciembre de 1902.
POMIOB DE REENGANCHE
WIlYLEB
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CUrsó á este
Ministerio en 26 de julio último, promovida por el trompeta
de la comandancia de la Guardia Civil de Valladolid, Ma-
nuel Rodrigue. Rodríguez, en súplica de abono del premio y
plUS de reenganche, desde 1.0 de noviembre de 1894 que in-
gresó en el cUllrpo á que pertenece, el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien conceder III interesado el abono del premio y
plus de referencia d~sdeel 2 de julio de 1897, "día en que se
oumplieron los cinco afias de at~aso, contados desde la fecha
de eu in,.tancia que para la prescripción determina 'el articu-
lo 269 d,el ~igente r.eglü.p1e~to ~e contabilidad, hasta fin de
octub.re de :1898, y disponer que la citada oomandancia for-
mulo la oor-respol].diente reclamación,. según aut<>riza la real
orden de li de ootubre de 1900·(C. L. núm. 201).
De la deS. M. lo digo á V..E. para su conocimiento y
demás eiectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de dioiembre de 1~2.
Sei'íor: Capit1\.n g!3neral ~e Castill.a ]a Vieja.
&i'íoles Inspectcr ge_~!lr~l d~.la. Guardia Civil y Ordenador
de pagos· de G-nena. ..
© Ministerio de Defensa
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Señor Capit:ingener¡-¡l de Valenr.ht.'
WPlYJ,lUl
Señor Presidente d~!, g.:p','n1~ Snpremo de Guerra y Márin~.
~ ,
Soñores Capitanee g';:Je:ml;¡!t (~C la primera, segunda, tercera,
cuarta y eéptiJ.:c.¡;, ~:<l$¡,O'D,'i:8 y de. las islas R~lcares.
~ .,
Exorno. Sr.: El Rey (q; D. g')l de acuerdo con lo infor'l!
mado por ese Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á
10B comprendidos en la siguiente relación, que empiez3 con 1
Juana Be,nedito Marqués y termina con Santiago TaveraSán-!
chez y Eufliwia Gómez Fraile, por los conceptos que en la
misma S6 indicaD, l8a pensiones anuales que se les se-
ñalan, com.o comprendidos en las leyas Ó reglamentos qne
ee expresen. Dichas pensiones deberán 5~tisiacerse á los inte.
resados, por las Delegaciones da' Haoienda de la8 provincia", l'
que se mencionlln en la susodioha relaoión, desde las fechas
que se comiguan; en la inteli~enci2., de que los padres de .
los causantes disfrutarán del beneficio en coparticipaoión ,Y I
ain necesidad de nueva declaración en favor del que súbre. !
viva, y las viudas mientras conserven su actulJ,1 (¡stado. I
De real ordan lo. digo a V. E. pilrl> su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde é V. E. muohos añOB. Madrid
:¿ de diciembre de 1902.
'ms!o lPnlipe Abv,¡], 1<13 (males penÍliones a~ abonará.n á lns in. ~
t{lrrFada,. pel' la Dcler.aci¿n de H'lcienda de la provincia de !
C¡2(1iz, á p:>l'til' úl 24 de marz'.) do 11l00, siguiente dí<1 al del I
9bito fb!, cHu'Jante, lt la viuda mitmtras conserve el estado de 1
t:ü y ;~ 18, hu6rbnu int~rin permltlle,zca soltera, y siempre que !
un~. y oha residan en las po:-ciliones de Africl!. " ¡
, De ren! on"len Jo digo á V .!l:;. paru fitl cQn{)c¡mi~ptQy 1
d!'i~'Hh:; cff:,!i():~. Dic~ fii'¡;rd{l f; V. E. rrH~()hüfj ll,p.o~. M,.'tdrid 1
I
&fio:~ 2J:\,,-;·:Li,:i:.h:. d.é.I 1Jon28jo Supremo de Guerra y Marinll. :
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformáudose con lo
<Bxpnesto por el Consejo Supl·e.mo de Guerra y Marina en 22
del mes anterior, ha tenido á. bien conceder á Petl'a Rodilla I
Perpiñá, viuda del soldado nIelchor Andrés Campon, que Ee I
suponefalleoido en aoción de guerra el 4 de junio de 1598, y .
il !os efectos de la real orden de 23 de julio de 1884, la peno !
~"lón ~null.l ne 182'50 pesetas, que le correl3pondt:l con arreglo I
it 11:>, JElY de 8 de julio do 1860 (tArifa núm. 2) con oal'ácklX ¡
provisionv.I; la oual pem;ión!le abonará Qh~ intoresada, mien· 1
traE permanezca viudll, por la Delegación de Hacienda de 1IValencia, á p1l.rtir de113 de murz') del año actual, fecha deldecreto de la autorid.ad judicial de la región, declarando la I
presunción de la muerte del caueal:1.te COlliol'me á la regla 8.n
de la real orden de 17 de septiembre de 1901, con obligaoión I
da reiní-egl'llr lp,g e9,ntidades. percibidas el eqt'.él apar00iere ó l' ~
:3e nCl'editura sn zupervivencill. "
De raal orden lo digo tí V. Jtj. para su conocim'iento y de-! ;
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid.! l;:J<
2 de diciembre de 1902. I ~
l~
Señor Pi"efJide~te del GODsüjO Suprem.o de Gu<;rra y Marina. ~
© Ministerio de Defensa
y gONDE(JonAor.Ol'1~~
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D.a Do-
lores Bravo y Pérez, viuda del capitán de Caballeria D. Fidol
lfiigo'Anduezu, domiciliada en Bnrgos, calle del Almirante
Bonifaz núm,.' 4o,~egt;ln~o, en ¡,úplica da que á mm hijGS daD.
Julio y D. José Iñígo y Bravo, se loa concedcm los b:.meticios
que la~legislaciónvigente otorgtl. á los huérfanos de militar-
muerto en c&¡:npaÚ:1'Ó 'd~ BUS result9.s, pura el in~reso y per-
manencia en Ills ac&demias mHitar€s, el Hay (q. D. g.),
de á.cu~rdo eón 'lb informado por el Consejo Snpremo de
Guerra y Marhj,a' er:d9' de noviembre próxim.o pasado, :03-
tenido á bien 8cceder á 10 solioitado, como 'Jomprendidos en
el real u':9reto' de 8 <;le febrero G,e 1.89.3 (C. L. núm. 33).
D(ne&l ordel~ 10 digo á 'V. ,3:. para SU conocimiento y
demás efectos. Dioa :;~un'de & V. ]TI. muchos r.fi,of. Mnddd
2 dQ diciembre de 19ú~_
Señór Capitán' génoral del Norte.
Señor Preaidente del Comejo ~uplemo dG Guerra y MariUD,.,
Excmo. St.: Vistalf\ iUBÍ2UCÍR promovida por D. Felip3
Páscual Palomo, alumno del colegío de Guadalajara, huéda,-
no del 'primer teniente elel cuerpo de Inválidos, D. Vicente:
Pascual Toribio, en súplica de que lOa le concedan. los belle·
ficiofl que la legislación vigente otorgu, para el ingreso y per-
manencia en ltlSaaademi8s mUitares á los huérfanos de mi·
litar'muerto encnmpaña 6 de sus resultas, el Rey (q, D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de GI1,e.-
rra y Marina Ian 21 de noviembre próximo paeado, ha tenido
á bien acceder ¿; lo solicitado por el recurrente, considerán-
dole¿ompI'endido en el1'eal decreto dé 8 de febrero de 1893:
(C. L. núm. 33), por haber fallecido su padre do reeultas de
las heridas recibidas 'en campaña.
De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DioR r,uarde :'i. ~l. E. muchos v.!'í()s,~.'1a6.l:id
2 de diciembre de 1902.
WEYLm
Señor CapiMn general de Castilla la Nueva.
Be60res Presidente del Consejo Supremo da quel'l'a y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
,
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RETIROS tiembre de 1933 en que por cumplir 60 añoE! de Edad en 19
del citado meg, pasará, á figuIUl' en la nómina de chs€s P5,-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo iníor- sivaEl de la provincia en que reaida, COn el mismo habel: men.
rondo por el Consejo Supremo de Guerrt~ y Marina en 10 de sual de 146'25 pesetas.
. : I!!eptienibre último, ha tenido á bien confirmar, en definiti· De roal orden lo digo á V. E. para su cOllocimiel1b y¡va" el señalamiento d~ habe!' provisional que ee hizo al S?-! deD.1lia efectos. I)1()~ gu&:rde 6. y. E. muchos alios. Mn.iliid
¡ gundo teniente de la Guardia Oivil (E. R.), D. Gabriel Mora· !I' ~ de diciembre de 190~.Iles Torrellas, al concederle el retiro plua8antander con el
; empleo honorifico de primer teniente, según real orden de
; 26 de mayo 'Próximo pa3ado (D. O. núm. 115), asignándola I Señor CapiMn gener81 de Cat!\lnña.
los 90 céntimos del Bllelt!o de segundo teniente, ó sean 11 Señores Presidenta d0! Consejo i3upremo de HUf.ltl'g'Y Marina
, 146'25 pesetas mensuales que le corresponden con arreglo a y Ordenador da pagos de Guerra.
Ja ley d.e 8 de enero último (C. L. núm. 26), 2.bonab!e per la '1
comandancia de Bantander hasta fin de febrero de 1914, en
que, por cumplir 60 años de edad en 16 del citado mes, pa- ¡
EaTá á fig?:I1l' en la, nó~ina ele cl.!lses pasiva!! de la provincia I!
~n que reSIda, con el mIsmo huber mensual de 146'25 pe·
setas. ¡
. Da re.al orden 10 digo á V. E, para su conocimiento y de-I'
más efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid I
2 de diciembre de 1902. I
e ~nD I
Señor Capitán general del NortE'. . '1
Señores Prekidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. 'i
i ~-,~- I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 5')' de acuerdo con 10 in" 1
formado por el Consejo Supremo de Guerra. y Marina en 151
'de septiembre último, ha. tenido á bien confirmar en defini- .
,itiVll, el señalamiento de haber provisional que se hizo 8lse-1
~gundo teni~,nte de Infantería, D. Ramiro del Amo Lozano, al I
iconcederle el rAtiro pata Madrid, con el empleo hODorífico de 1
'primer te'niente, según real orden de 6 de junio próximo pa",.
lfado (D. O. núm. 124), asignándole los 90 céntimos de BueI-
'(jo de s~gundo teniente, ó sean 146'25 pe~etlls meDEuales 1
que le eorre~ponden con arreglo ti la ley de 8 de enero último ¡
(C. L. núm. 26), abonablfs peor la Habilitación correE'pon-
diente de la primera región, hasta fin de enero de 1920, en
que por cumplír 60 años de edad en 17 del citado mes, pssa-
ré. á figurar en la nómina de clases pasivas de la provincia
en que resida, con el mismo haber mensual de 146'25 pe-
'lletas.
De ret\l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y !
demás efectos.' Dios guarda r. V, E. muchos Afios. Ma-
drid 2 dt! diciembre de 19m.
}ijxcmo. Sr.: El RtJY (q. D. g.), de acuerdo con lo in-I
formado por el Consejo Supremo de Guerra, y Marina en 18
da septiembre último, ha tenido á bien confirmar en defini- '-
tiva, el se~alRmiento de hll.bor provisional que ee hizo al Ss-,I
gUndo teniente de'Infllnterh (m. R), D. Juan Puchol Casalta,
1\1 concederle el retiro para Barcelona, según real orden da'
12 de jImio próximo pasado (D. O. núm. 129),Rsignándole
10890 céntimos del sueldo da Ell empleo 6 sean 146'25 pese-
t.as menl3uale?, que le correspondell con arreglo á la ley de 8
de enero último (C. L. núm. 26), abonables por la habilita- 1
oióu correspondiente de la cuarta regióu, hllsta fiu de sep-l
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\'ALEmANo 'Vl<jYLEP.
Señor Presidente del Cameio de Administración de la Coja
de Huérfanos d6 la Gnen'a.
Señal' Presidente (101 Consejo Supromo do Gherra y Marina.
RECLUTAMIENTO Y HBEMPLAZO I/ji;L E.jJ~nCITü
Excmo. Sr.: En vista de .tIlS eomnni.cRCÍrJIle,,, dir¡f;¡(h~ á
este Mh1.isterio por los Capitanea ¡;Hl0'ales ue b8 regio!'fs
~ue s~ e?t'pr.~¡;all en la tiguieute rl:lacióll, mUUife¡;tRudo que





Señor Capitán general de Andalucía.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista da la instancia prom,ov:ida PO(
el recluta del reemplazo de 1899, por el cupo de VilIanuev~
de 108 Castillejos (Huelva), Rafael Rodríguez rernández,e~
solicitud de que le sean devuelta~ llls 1.500 pesetas oon que
se redimió del servicio militar aotivo, el Rey (q. D. g.), te-
niendo en cuenta. que al jnteres'ado le correspondió sery~r
en filas con arreglo al cupo eeñalado•.aa ha servido deae8t~~
mar dicha petidóD, por haber hecho uso de Jos beneficios de
la redención.
De real orden lo digo 1\ V. E. para eu conooimiento y
demás efectos. :qíos gusrde á V. E. muohos años. :Madrid
2 de diciembre de 1902
Señor Capitán general de Castilla la Vieia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta del reemplazo actnal, por el cupo de Cerdido (Coru:,.-
ña), Victoriano Breijo López, en solicitud de que l.e Sfan de~
vueltlls las 1,500 pesetas que depositó 'para redimirse del-
servicio militar activo, según carta de pago núm. 300 d~
Tesoreda y 279 del registro de íngreslls, expedida por la De~
legación de Hacienda de la citftda provincia; y rel!ultando
que la «Fundación de Amboage~ verificó en tiempo hábil
la redenoión del servicio del intereSlldo, presentando la co~
rreapondiente carta de pago en la zona de la Coruña y que
en BU virtud Be hizo par duplicado el depósito referido, el
Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que se devuelvan al
interesado ¡as 1.500 pe8~tlle que representa IR carta de pago
ouyos números quedan indicados.
De real orden lo digo á V. E. pllra su oonocimiento y de.
m:í.'l efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MlJ.drid
2 de diciembre de 1902.
Sañor CapiUlO general de Galicia.
Señor Ordenador de plIgoa de Guerra.
da que debe empezar á oontarse el plazo de dos afios n, los
realut:l~ que son deelarar:los "tltilel'l en revisión y reBultan
excedentes de cupo oon at:reglo al númf.ro que. obtuvieron en
el sorteo del año de su reemplazo, el Rey (q. D. g.), se ha Eer·"
'Vido disponer que el plazo indice.d() se ha de contar dtoade
que los citadoA reclutas tuvieron ingreso en caja.
De n'al orde~ l!l digo ti V. E. para @u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
2 de diciembre de 1902.
Comisioll\ll
mlxtltl~O:M}lRES DE ¡,oS RECLUTAS
lldom, i\lanuel Guardián Fornández•.... Zamora. '
jldolll, Joaquín Olay Montero Oviedo.
tldew, :.\Il\nt1~lBernardez Fer,l1ández .•.. POl1tevedra.Iclem, ft.lltomo Alvul'cz Rodngue~ ...•.. Orense.Idem, Francisco Chao Fel'l1tlnuez.•...•. COI'Unll..
¡SOl<:ll.dO. Felipa}Q l~ ~lll.drid ~ordero. 'ITolado.{do!ll, Evarlsto "'llllhngo Hetrela Idem.ldem, ,TlJsé :\Iarlínez DíIl.Z .•••••••••••• Badajoz.
lIdem, Tomás de la Hoz Madrid ...•.... Ciudad iteal.1dem, Miguel Gaut Pollicer •.....•.••. Geroná.Idem, Bias Calero Quhoga. '" .....•.. Badajoz.ldem, Aquilln~ Vila Novo~•.......•..• ~onte,vedra.ldem, Carlos Espoleta i\loHmo .•.•.•... l'Iavalra.
IIdem, Justo Enebral )Iartín.....•...•. Scgovia.
[dem, José Lloverte Torreno ..•.•...•.. Gerona.
[dero, Antoliauo Martín Ruiz .•.•.•.•.• 'l'oledo.
Idem, Josó Fernánduz Carrón.•......•• Badajoz.
Itlem. Enriquo l\avarro Domínguez •••. Barcelona.
ll1em, Esteban Jnnsón Gallego •..• " •. Toledo.
ldem, Antonio Caider6u l'eral ..•..•• " !dero.
ldem. Juan Galllwdo l\lendoza ..•...••. Málaga.
ldem, Francisco LlO1'~O Duefiae...••.•. Córdoba.
[dODI , Gabriel Sácz Rivera, .........••. Idem.
Idom, Antonio Ortega f:l¡~uchez....••... Almería.
[dero, Antonio Pél'ell Maeeo Málaga.
Idem, José Castillo Parra Almería.
ldero, José !lIendílls Castilla..•.•.•.... Granada.
¡Mem, Antonio Tárrida Duequet .•...•.. Barcelona.ldem, José A.umadell Crofl ..•••.•...•• Gerona.ldem, Jaime Morera Bosch..•.... , ..•• Barcelona.Idero, Sebaetián 8illtaehs Figuerns Idero.
Idem, Juan ArnRus Riera ..•...••...•• ldero.
Idcm. Francisco Andreu Bringuea•.•... Teruel.
ldem, Manuel Mnlloz reso ......•.•... Zaragoza.
, Idem, FranciseoOtal Gnmboa......•.. Idem.
ldem. Joaquín /Sauz Ferrer .......••... lInesea.
ldem, Mariano Pérez L!lrtiga ...•..••.. , Idem.
[dero. Antonio Trigo Latol'l'o ~araguza..
I<:Iom. Hufino Milián Gil ....•••...•. " Ternel.
Idem, Nemesio Lópe:r. Oastán .......•.. Zaragoza.







Excmo. Sr.: llollBtidoee justificado en los expedientes
relativos á Joa reclutas que se relacionan á continuaoión,
pertenecientes á los reempla7.03 y cupos que se indican; quo
están comprendidos en el nrt. 175 de la vigente ley de reolu-
tamiento, el Rey (q. D. g.), aocediendo á les inl'tanoias de
los interesados, se ha servido disponer /:le devuelvan 'á los
mismos lbs 1.500 pesetllB con que redimieron dichos reolutas
el servioio militar activo en 111s fechlls y delegaciones de Ha..~ Idem, rÜdl'O Uuget Kudal Baleures. ojonda de 18s provincias que se expresan.J3alenres. ldcm. Miguel Stm'a '1'ramullas ....••... Idero.ldem, Damián Bltrcclól~igo .•.••.•.•.. ldom. De real orden lo digo á V. E. para. su oonocimiento y
I efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 2 de diciembre de 19Q2. WHlA!lR Madrid 2 de dioiembre de 1902.
. ¡ WEYLEB
O_.·_~'_'. j
Excmo. Sr.: En vi¡¡tn del escrito que V. E. dirigió á eate .; Señorea Capitanes generales de Castilla la. Nueva y Andalucía.
Minillterio en 14 del mes anterior. (JQ~u:¡u~~an4Q.lafech:a des-l ~~ñl?r Ord~nad.o~4,e pagos de Guerra~
I.!::i 10 de efe Set'
,
las comisioD.(;s mhtns de reclutamionto que en la misms. Se! i
indican, h(til ncoxdado se eximan del servicio militar activo ¡
1i lo!'! reclutas que fi~uran en ella, el Rey (q. D. g.), ha teni· ¡
do á bien disponer se cumplimenten dichos acuerdos, obser- 1
"únd{l~e las prescripciones de la real orden de 20 de marzo de ,
ltU7 (C. L. núm. 71) y ha del arto 215 del reglamento pa"¡:l, ;
la /!jecución de!a ley de reolutamiento. ¡
De real orden 10 digo'á V. Ji;. psra su conocimiento y I
efectos consiguiente,;;. Dios guarde lÍo V. E. muchos años, ¡
Madrid 2 de diciembre d01902. I
WEYLER í
Feñoree Capitanes generales de Castilla la Nueva, Andalu- ¡
cía, C,t¡¡!lüIR, Aragón, NortEl, Castilla la Vieja, Galicia é ¡
islss Balellles. I
Relación que se cita 1
¡
Do O. núm. 271 4 diciembre 1902 607











Zoua lí que pcrtenecen -:0..-:-.-:-,'==-=
Dia :lIIes Aüo
Pueblo por donde
cubrieron cupoNOMB;RJl:S DE LOS RECLUTAS
------------
Florencio Marcos ~ánchez.••..•• 1899 Guijo de Caria .•.. Cáceres........... 14 sephre .. 1899 Cáceres ••..
Emilio AvilaOjeda ...•.•...•.• 1899 Robledillo deTruji-
110. " ..•. " •... ldem . . . . . . . . . . •• 16 novbre.. 1899 ldem ...•• ,
Eladio Ruiz Br.\nchez .••..•..••. 18g9 Don Benito ...•• " Badajoz.......... 26 sepbrc .. 189B Bad~~joz .•..
Manuel Rivas Ruiz .•..•..•...•• 1899 Puente Genil. .•.•• OBuna"........... 13 ídem ... 1899 Córdoba ••.








Madrid 2 de diciembre de 1902.
cmCULARES y DISPOSICIONES
de 1. Subseoretaria 1 Seooiones de aste :Ministerio y &e
las Direooionas generalal.
Igresados de la iala de Cuba á continua\: sus servicios, se eer-
, virán reclumar Búa filiaoiones del S<lñrJI coronel del regi-
miento Infanteri~ de Córdoba núm. 10.
Dios guarde (¡ V••• muchos años. :Madrid 2 de di·
ciembre de 1902.




El Jefe de la Sección,
Enrique Cortés














J08é Antonio Ton-cguitart l'ur.1pole.
Jo,é López Clll'i'ión.
José Shchcz Ruiz.


















Raimundo Felel'ico San Jl1un.
Vicente Fenel' M(m:cho.
Luis Sll.IDUUnO I'éi:Cz.




El Jefo d8 la ilección,
Enrique Cortés
Relación que se cita
Claaoa
Madrid 2 de diciembre de 1\)02.
Cil'cula1~. Los cuerpos ó comisiones liql1~diJ,rlorHa que
tenga.n antecedentes de los l'oJducic3 l'eg!'esadoB de Uiti'arnar
que fe expresan en la siguieute relación, se servirán partí-
ciparlo á 108 cuerpo8 Ó dependencias que en la misma Sil
fleñalRD, dando á la vez cu«nt~ á esta Sección.
Dios gUfl.rde t\ V... lnnohOB añOR. Madrid 2 da di-
ciembre de 1902.
Circular. Los primeros jefes de loa cuerpos del srma de
Infanteria en que 8irvan los primeros tenientES, compren·
Ilidos en el Anuario desdo el núm. 100 8.1150, limbos inclu-
sive, rEmitirán á e8ta sección COphlS conceptuad~lS de las
hojas de s6lvicios y de her:l~os de los mismos, á fin de acom·
pañarlas fi la propuesta de Clu13ificación de aptitud para el
llsoenao.
Madlid 2 de diciembre de 1902.
CÚ·culm·. Los sllfiOl'es jefElil de ouerpo adonde hayan sido
destinados á BU desembarco en la Península los individuos
que figuran en la relaoión que á continuación se inserta, re·
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-
~ Soldado ••••.•• " José Andrés Fllrqne••..••.•. )
Otro .i\:Ianuel González Garc(a R 1 f n d Z
Otro •.•.•••••.•• Blas Quesuda García .••..••• \. . e~. u. ~ 12a-
Ot F ti 1,· 'd , rllgoza n. .ro............ e pe .,'.lcal o.: ..
Otro •••••••••••• Bernardlno Agulrl'e ...•.••..
Otro•...•••••••. Francisco Gon¡¡lÍlez Anaya .• '1 Ca.p. ll. gml. do
Andalucía,
608 4 diciembre 1902
-._.,-_._---




CiJ'tulc()" , Los primeros jefes dolos regimientos r:ctivos,
reserva y Comi¡üones liquidt'lQoras del arma, se servirán ma-
l1ifestar Restl.!. Sección, con urgencil!, si 111:, pertenecido ó per-
tenece á algm!.O dfl ellose1 soldado del reemplazo de 18\)2 y
que sirvió en el ejército de la isla de CUbil, Magín Secias I
Frcixa1.
Madl'id 3 de diciembre de 1902. I
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DOCUMENTA0I6N
Circulm'. Debiendo cubrirse en el presente mes 28 vacan-
tES de soldado en el escuadrón de .EscoIta Real, 108 pl'imero9
jefes da los regimientos activos remitirán con urgencia á esta.
Sección, la fililwión de un soldado quo ranDa las condiciones
exigida3 para servir en el mismo y le falte por lo menos un
año de servicio en filas ..
Madrid 3 de diciembre de 1902.
m Jefe (le la Sección,
P. ,l.
Ricardo G. JYIarchlleta.
IMPRENTA Y LITOGRAFfA DEL DEPÓSITO DE Tu\. GUERRA
